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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Administración de 
la Educación, presento el trabajo de investigación titulado: Inteligencia emocional y 
autoestima de los docentes de las instituciones educativas de la red 12 – UGEL 06 
Lima - 2013 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la Inteligencia emocional y autoestima de los 
docentes de las instituciones educativas de la red 12 – UGEL 06 Lima - 2013, con 
una población finita de 130 docentes identificados con los problemas de ambas 
variables y con instrumentos de medición de la inteligencia emocional y de 
autoestima ya validados. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer los 
resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás 
anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Inteligencia emocional y autoestima de los docentes de las 
instituciones educativas de la red 12 – UGEL 06 Lima - 2013 se desarrolló a fin de 
alcanzar el objetivo de determinar la relación entre la Inteligencia emocional y 
autoestima de los docentes de las instituciones educativas de la red 12 – UGEL 06 
Lima - 2013, estudio realizado en el contexto de una sociedad con crecimiento de los 
índices baja autoestima en los docentes. 
 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño no experimental transversal 
correlacional, se trabajó con una población finita y una muestra censal 
correspondiente a los docentes de las instituciones educativas de la Red 12 de la 
UGEL 06 Lima y se aplicó instrumentos ya validados por expertos. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó que no hay correlación 
entre la inteligencia emocional y la autoestima a razón de un valor r= -,102 Spearman 
y una p= ,219 (p > ,05) probándose la hipótesis nula y rechazándose la hipótesis del 
investigador por lo tanto se concluyó que no existe relación entre las variables. 
 







The research entitled Emotional intelligence and self-esteem of teachers of 
educational institutions in the network 12 - 06 UGELs Lima - 2013 was developed to 
achieve the objective of determining the relationship between emotional intelligence 
and self-esteem of teachers of educational institutions Network 12 - 06 UGELs Lima - 
2013 study in the context of a society with low self-esteem growth rates on teachers. 
 
This is a descriptive correlational study noun not cross experimental design, 
we worked with a finite population and a corresponding teachers of educational 
institutions of the Network 12 06 Lima UGELs census sample and instruments 
already validated by experts was applied. 
 
The findings indicate that it was determined that there is no correlation 
between emotional intelligence and self-esteem because of a value r = -, 102 
Spearman and p = 219 (p > .05) proving the null hypothesis and rejecting the 





















A pesquisa intitulada Inteligência emocional e auto-estima de professores de 
instituições de ensino da rede 12-06 UGELs Lima - 2013 foi desenvolvido para 
alcançar o objetivo de determinar a relação entre inteligência emocional e auto-
estima dos professores de instituições de ensino Rede 12-06 UGELs Lima - 2013 
estudo no contexto de uma sociedade com taxas de crescimento baixa auto-estima 
em professores.  
 
Este é um substantivo estudo descritivo correlacional não cruzar projeto 
experimental, trabalhamos com uma população finita e um correspondente 
professores de instituições de ensino da Rede 12 06 Lima UGELs amostra censo e 
instrumentos já validados por especialistas foi aplicado. 
 
Os resultados indicam que foi determinado que não há correlação entre a 
inteligência emocional ea auto-estima por causa de um valor de r = -, 102 Spearman 
e p = 219 (p> 0,05) comprovando a hipótese nula e rejeitando a hipótese portanto, o 
pesquisador concluiu que não há relação entre as variáveis. 
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